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Fl KERIDIREKTORATET HA FORSK I GSINSTITUTT 
ommeren 1961 ble det innsamlet et rikholdig 
biologi k materiale av håbrannen i området fra 






kommer iell fiskebåt. Oppga ene over lengdemå- 0 J 
' ,. lene er nå o-jennom-arbeidet, og de viktigste resul- 1 11 
' ,, 
tatene er i det følgende gjengitt ummarisk. : : 
Analy en er i det esentlige bygget på «ryggmål» l : 
om er lena-den fra forkant av første ryggfinne til : : 
, L 1 forkant av hakket på ryggsiden (fig. l) og totalleng- --------------------- -------------------
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Fig. 2. Korrelasjon mellom ryggmål og totallengde for han (d') og hun (~). 
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er utledet av en erie der både ryug- og tota1lengde 
er målt. 
Det vi er eu at reQTe jonslikninuene er iQTiifi-
kant for k jelliue for hanner ou hunner ou dette 
betyr at plaserincren a første ryggfinne er for kjel-
liu i de to kjønn, idet hannene har det lenQ'Ste rygg-
mål (fiu. 2). nder utregnin en må en derfor holde 
hanner ou hunner at kilt. 
I de individuelle fanu ter var om reuel det ene 
kjonn i tor overvekt, men i luttsummerinuen er 
der bare liten for kjell mellom de to kjønn (49 : 51). 
Dette betyr at kjønnene i alminnelighet vil uå at-
kilt men totalt ett er der like manue hanner om 
hunner. 
Gjennom nit len dene øker fra ve t mot Ø t 
innnen området, ou el om forskjellen er tatisti k 
i ·nifikant er det likevel hø t ann ynliu bare tale 
om en populasjon. Dette yn punkt tØtte a de 
merkninuene om ble foretatt i Gulf of Iaine. Der 
er tatt ujenfanu ter 'ed Cape Race på e' found-
land utfor . o a otia (Halifax) ou inne i Gulf 
of t. Lawrence. De ob enerte for kjeller i lengde-
fordelin ene må da k Ide for kjelliue andrin -
møn tre for de tØrre ou de mindre fiskene. 
Totalt ett er lenudefordelinuen av håbrannen 1 
e t-.. tlanteren ifølue ob erva jonene karakterisert 
ved: 5 m < lenuden < 262 cm gjennomsnittet 
== I 57 :::: O 77 m ou tandarddeviasjonen(o) == ± 
34 2 cm. 
L 
Det er ingen ignifikant forskjell mellom den 
ojennom nittlige lengde for hanner ou hunner i 
luttsummen ou hera følger at kjønnene har den 
amme ujennom nittlige vekstha tiuhet. 
Ye · ten er anal ert ad to 'eier: ved frek ven for-
delingen i totallenudene ou a 'eks oner i rygu-
h irvler. Resultatene temmer godt oYeren . Lenu-
den ved fødselen (L 0 ) er bereQllet til 72 cm og den 
maksimalt oppnåeli e len de (L ) til 2 O cm. 
ekstkurven er gjengitt i fig. 3. 
Hittil er bare et fåtall ryuuh in ler under okt 
med hen yn til alder; men det er tydeliu at håbran-
nen kan oppnå en anseeliu alder iallfall opptil 20 
år ou ann ynli · ca. l O år til. 
Det er ut til at håbrannen får unuer h ert år. 
Den anli e tid for unueka tinuen er antaueliu i 
begynne! en av juni eller i lutten av mai. Parrin-
uen foregår troliu om hø ten ou drekti hetstiden 
er omtrentliu måneder. 
På QTUnnlau a vekstformelen jennom nitts-
lenuden ou 'arian en i ]enudefordelingen er det 
foretatt en beregninu av dødeli heten i bestanden: 
~1 == O, l . Dette betyr at den årliue totalavQ(Ulu er 
om tren tli u l p t. 
om det vil ee har d · e under økelsene øket 
årt kjenn kap til håbrannbe tanden i \ e t- tlan-
teren på en rekke 'e entliue punkter og flere inter-
essante re ultater er å ente når det øvriue bio-
loQ"j ke materiale er ujennomarbeidet. ten dette 
100~--~----------~----------------~----------------+----------------; 
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Fig. 3. Grafi k frem tilling av veksten hos hå.brann. Sirklene betegner observa jonspunkter fra vekstsonene i rygghvirvler og 
kryssene observa jon punkter fra lengdefrekven ene. 
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er ikke nok. Kardinal pØrsmålet er: Hvilke foran-
dringer inntrer i bestanden ettersom beskatningen 
arer ved og trolig øker? Eller med andre ord: 
H or tor belastning tåler denne populasjon? For 
lø ningen av dette problem er en fortsatt innsam-
ling av data uomgjengelig nød endig. 
Det er o å erd å merke eg at en her har en 
enestående anledning til å følge fi kets innflytelse 
på en bestand helt fra utnytte! en a den begynner, 
og under økelsene vil kunne få generell fi keribio-
n 
logisk betydning langt utover «viktigheten» av vårt 
håbrannfiske. 
English summary: 
The pre ent paper is an abbreviated account of 
the: cLength and Growth of the Porbeagle (Lamna 
nasus Bonaterre) in the orth West Atlantic» to 
be publi hed hortly in: ccReports on onvegian 
Fishery and Iarine In estigations», Vol. 13, o. 6. 
